



































































酸 素 濃 度
が 18%以下























× ○ 処理期間: 
1～3 週間
(室温の場
























二 酸 化 炭
素 濃 度 が
1.5% 以 上


















○ × ○ 処理期間: 
-30℃で 5

























○:高い △:場合によっては低い ×:低い、あるいはまったくなし  










使用目的  薬剤 商品名の例 対象 







































 消毒剤 エタノール 消毒用アルコール 一部の文化財 





 燻蒸剤、その他 用途 備考 

















































































































































































































































































































































○ ○ × ●目、粘膜などでの刺激性があるほか、発がん
性が疑われており、取り扱いに注意が必要 
チモール 樹脂を軟化 △ △ △ ●独特の臭気がつく 
●殺菌効果はあまり高くない 
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